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　＊本冊より中國語學（目本，中國）の丈獣目録は，中國語學研究會において編集さ
れ，ミ中國語學ミ誌上に載せられることになつたので，本誌には登載せぬことにした。
ただし，欧文の分は，編集の便宜や印刷その他の闘係上，從來どおり本誌に載せる。
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